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Intisari 
 
 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Makesa Prima Motor Bau-Bau. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan serta 
segmen mana yang memiliki kinerja terendah selama periode tahun 2008 dan 
2009. 
 PT. Makesa Prima Motor merupakan dealer resmi sepeda motor Honda 
yang memiliki 3 segmen usaha, yaitu segmen H1 (penjualan), H2 (pemeliharaan), 
dan H3 (suku cadang). Dalam penelitian ini, akan digunakan laporan laba rugi 
segmen untuk melihat margin kontribusi dan margin segmen dalam penilaian 
kinerja masing-masing segmen usaha. Adapun laporan keuangan yang digunakan 
yaitu laporan laba rugi PT. Makesa Prima Motor periode tahun 2008 dan 2009. 
Penjualan tahun 2009 lebih besar dari pada tahun 2008. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja PT. Makesa Prima Motor tahun 
2008 lebih baik dari pada tahun 2009. Jika ditinjau dari segmen usaha, maka 
kinerja segmen H1 (penjualan) tahun 2009 lebih baik dari pada tahun 2008.  
Untuk kinerja segmen H2 (pemeliharaan) dan H3 (suku cadang) tahun 2008 lebih 
baik dari pada tahun 2009. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: penilaian kinerja, laporan laba rugi segmen. 
 
 
